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В настоящее время растет спрос на легкие наполнители из солнечных 
строительных материалов. Это связано с тем, что можно строить 
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энергоэффективные здания за счет высокой теплоемкости легких 
наполнителей, с другой стороны, использование конструкций на их основе 
позволяет снизить объемную плотность здания. Сегодня в нашей стране очень 
мало предприятий, производящих легкие наполнители из местного сырья и 
промышленных отходов на основе современных технологий, и они 
недостаточно работают. Клайдит в основном производится в нашей стране. 
Поэтому цена их корпуса немного дороговата, а сырьевая база, подходящая для 
производства керамзита, встречается далеко не везде. Следовательно, 
необходимо наладить производство легких наполнителей за счет другого 
недефицитного местного сырья. 
Другой вариант получения легких заполнителей - получение легких 
заполнителей на основе неабразивного, неабразивного грунта и угольного 
порошка промышленных отходов. В степных зонах нашей страны обширные и 
неограниченные запасы почв, плохо растущих, малопластичных. Важно 
получать дешевые и легкие наполнители из почв с большими запасами, 
которые встречаются практически во всех регионах страны. 
С этой целью были испытаны почвы различных регионов Самаркандской и 
Навоийской областей, в том числе почвы и пористость из степных участков 
западной части Пахтачинского района Самаркандской области. В лаборатории 
исследованы ее свойства в соответствии с требованиями ДСТ и результаты 

















Угольный порошок 1,5-5 0,55-0,65 - - 2,8 
Почва 3,1-8 1,1-1,2 2,76 3,8-5 1,6 
Исходя из гранулометрического состава этого грунта, было установлено, 
что содержание глины составляет 10%, пыли -12% и песка-78%. Используя 
определенный гранулометрический состав, трехмерные координаты «Санд-
Гиль-Чанг» использовались для определения принадлежности почвы к классу 
«Сэнди» (Рисунки a и b 1). 
 
Рис. 1. Трехмерные координаты «Санд-Гиль-Пил». 
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Используя почву и угольный порошок, просеянный через сито этого типа 
размером 2 мм, в лаборатории была приготовлена смесь легких наполнителей в 














гранул, мм, мм 
Плотность гравировки 
гранул в сухом 
состоянии, ρўй, кг/м3 
1 90 10 18 10-20 936 
2 85 15 20 10-20 912 
3 80 20 22 10-20 892 
Сушка. Сушку гранул первоначально проводят в естественных условиях в 
течение 24 часов при температуре воздуха 15-300°С и относительной 
влажности от 45-55% до 8-10% влажности. За это время смесь восстанавливает 
первоначальную прочность и предотвращает образование в ней трещин при 
нагревании. Затем гранулы сушат в сушильном шкафу при температуре 90-
100°C в режиме 15-45-15 (т.е. температура повышается в течение 15 минут, 
выдерживается при той же температуре в течение 45 минут, охлаждается в 
течение 15 минут.) до тех пор, пока влажность не останется на уровне 2-3%. 
Эксперименты показали, что при резком повышении температуры гранулы 
треснут. 
Из них видно, что результаты расчета согласуются с экспериментальными 
результатами по состоянию пика и его интенсивности. Таким образом, такой 
подход к расчету дифрактограмм может быть применен для идентификации 
структуры минералов. 
На следующем этапе высушенные гранулы сжигали. Температура выпечки 
около 1200-1300°С. Это связано с тем, что кремнезем (SiO2) в виде песка 
начинает плавиться при этой температуре. Это не займет много времени, чтобы 
убедиться, что он не перейдет в температуру разжижения. Чтобы гранулы не 
прилипали друг к другу, поверхность покрывают горючим каолиновым 
песком[2, 3]. 
 
Рис. 3. График зависимости обжига от времени и температуры 
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Показатели теплопроводности полученных легких наполнителей зависят 
от плотности резьбы материалов В.А.Нексарова  
λ = 1,16 × √(0,196 + 0,22 × ρуй) − 0,16. вт/м0с, 
определялись по формуле, и полученные результаты сравнивались с 
























1 805 900 0,35 1200 0,464 
2 739 800 0,33 1000 0,348 
3 712 800 0,32 800 0,29 
Короче говоря, можно снизить плотность резьбы в результате увеличения 
количества угольного порошка в составе, но желательно не превышать 
количество угольного порошка на 30%. Это связано с тем, что в результате 
увеличения угольной пыли в процессе приготовления гранул наблюдается 
растрескивание смеси без уплотнения. 
Коэффициент теплопроводности немного ниже, чем у керамзита. Но это 
теоретически рассчитано. Чем меньше и ровнее размер пор в наполнителе, тем 
больше теплоемкость. Самое главное, что легкие заполнители с плотностью 
резьбы 800-900 могут быть получены из хорошо дренированных и обычных в 
природе почв с низкой пластичностью. 
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